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วิทยานิพนธ์นี้ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลการตายจากระบบ
ทะเบียนราษฎร์ (Vital registration: VR) ของประเทศไทย เพ่ือประมาณการจ านวนที่ถูกต้องของการ
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขนส่ง ในประเทศไทย 
 การศึกษาแบ่งออกเป็นสามส่วน  ส่วนที่หนึ่ง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างตัวแบบท านายการ
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขนส่ง โดยใช้ข้อมูลจากการสอบสวนสาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์ (Verbal 
autopsy: VA) ในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2548 และน าตัวแบบดังกล่าวมาประมาณการจ านวนที่
ถูกต้องของการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขนส่งจากฐานข้อมูลการตายในระบบทะเบียนราษฎร์ของ
ประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2552 การศึกษาส่วนที่สอง  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือประมาณ
จ านวนการเสียชีวิตที่ถูกต้องจากสาเหตุภายนอก (External causes of death) นอกเหนือจากการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่ง คือ อุบัติเหตุอ่ืน ๆ และการฆ่าตัวตาย และการศึกษาในส่วนที่สาม เพ่ือจัด
กลุ่มรูปแบบอัตราการตายด้วยอุบัติเหตุขนส่งตามระดับความรุนแรง และทิศทางแนวโน้มของอัตรา
การตายในรายจังหวัด  การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากสามแหล่ง  ประกอบด้วย (1) ข้อมูลการสอบสวน
สาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์ในประเทศไทย พ.ศ.2548 (2) ข้อมูลการตายในระบบทะเบียน
ราษฎร์ของประเทศไทย พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2552 ข้อมูลทั้งสองฐานได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (3) ข้อมูลจ านวนประชากร ประเทศไทย พ.ศ. 
2547 ถึง พ.ศ. 2552 ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 วิธีการศึกษาในส่วนที่หนึ่ง และส่วนที่สอง เป็นการสร้างตัวแบบการถดถอยโลจิสติก 
(Logistic regression) ส าหรับการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขนส่ง อุบัติเหตุอื่น ๆ และการฆ่าตัวตาย 
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จ าแนกตาม 9 จังหวัด 16 กลุ่มเพศ-อายุ และ 14 กลุ่มสาเหตุการตายตามสถานที่ตาย และตรวจสอบ
ความถูกต้องน่าเชื่อถือของตัวแบบด้วยเส้นโค้ง ROC (Receiver operating characteristic)  
หลังจากนั้นน าตัวแบบมาประมาณจ านวนการเสียจากอุบัติเหตุขนส่งในฐานข้อมูลการตายจากระบบ
ทะเบียนราษฎร์ของประเทศไทย พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2552  การศึกษาส่วนที่ 3 ใช้ผลการประมาณ
จ านวนการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขนส่งจากการศึกษาส่วนที่ 1 มาหารูปแบบอัตราการเสียชีวิตด้วย
อุบัติเหตุขนส่ง โดยใช้ตัวแบบการถดถอยปัวซง (Poisson regression model) จ าแนกตามตัวแปร
เพศ-อายุ และ จังหวัด-ปี  และหาทิศทางความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย (Simple linear regression model)  
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกมีความถูกต้องในการประมาณการจ านวน
การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขนส่ง อุบัติเหตุอ่ืน ๆ และการฆ่าตัวตาย ด้วยค่าความไว (Sensitivity) 
73.8%, 46.3% และ 62.0% ตามล าดับ ให้ผลลบลวง (False positive rate) 1.6%, 2.0% และ 
0.6% ตามล าดับ  ในปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2552 มีการรายงานการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขนส่งต่ า
กว่าความเป็นจริงสูงกว่ากลุ่มอุบัติเหตุอ่ืน ๆ และการฆ่าตัวตาย  ในช่วงพ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 มี
ค่าเฉลี่ยของอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่ง 34.5 ต่อแสนประชากร อัตราการเสียชีวิตพบสูงสุด
ในกลุ่มเพศชาย อายุ 20-29 ปี พบสูงในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดนครราชสีมา ของ
ประเทศไทย  จากการหารูปแบบอัตราการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขนส่งในประเทศไทยด้วยตัวแบบการ
ถดถอยปัวซง  สามารถแบ่งได้เป็น 9 กลุ่ม คือ (1) อัตราการเสียชีวิตสูงและมีแนวโน้มลดลงอย่าง
รวดเร็ว (2) อัตราการเสียชีวิตสูงและมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ (3) อัตราการเสียชีวิตสูงและมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างช้า ๆ (4) อัตราการเสียชีวิตปานกลางและมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว (5) อัตรา
การเสียชีวิตปานกลางและมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ (6) กลุ่มอัตราการเสียชีวิตต่ าและมีแนวโน้มไม่
เปลี่ยนแปลง (7) อัตราการเสียชีวิตต่ าและมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว (8) กลุ่มอัตราการเสียชีวิตต่ า
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ABSTRACT 
This dissertation applies the appropriate statistical methods for improving the low 
quality of vital registration (VR) data in order to estimate the actual transport accident 
deaths in Thailand. This study consists of three parts. The first part aimed to create a 
model for transport accident deaths based on verbal autopsy (VA) study in 2005 for 
providing more accurate number of transport accident deaths from vital registration 
(VR) system in Thailand during 1996 to 2009. The second part aimed to estimate the 
corresponding number of external causes of death (i.e. transport accident, other 
accident and suicide). And the third part aimed to assess severity levels and trend 
directions of transport accident mortality rates for each province of Thailand between 
2004 and 2009. Three databases were used including (1) the correct causes of death 
from VA data in 2005, (2) VR data from 1996 to 2009 obtained from the Thai 
Ministry of Public Health, and (3) the population denominators in years 2004 to 2009 
obtained from the National Statistical Office of Thailand. 
In part 1 and 2, logistic regression was used to create three models for transport 
accident deaths, other accident and suicide for nine provinces, 16 gender-age groups 
and 14 VR cause-location groups. A receiver operating characteristic (ROC) curve 
was used to validate the logistic regression models. After that, the models were used 
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to estimate probabilities of deaths from transport accident, other accident and suicide 
for the VR data in years 1996 to 2009. In part 3, the estimated number of transport 
accident deaths from the results of part 1 from 2004 to 2009 was used for further 
analysis. A Poisson regression model was used to explore patterns of transport 
accident mortality rates in Thailand from 2004 to 2009 by 16 gender-age groups and 
456 province-year groups. A simple linear regression model was used for 
investigating the direction of association of transport accident mortality rates. 
The results of this study show that the number of transport accidents, other accidents 
and suicides can be predicted correctly by logistic regression models with sensitivities 
73.8%, 46.3% and 62.0% and false positive rates 1.6%, 2.0% and 0.6%, respectively. 
Under-reporting of three causes of death increased over the 14-year period. Transport 
accident deaths from 1996 to 2009 had higher under-reporting biases over time and 
had lower gender differences than other accident and suicide deaths. In 2004 to 2009, 
the mean estimated transport accident mortality rate was 34.5 per 100,000 populations 
and was highest among males aged 20-29 years. The high mortality rate groups 
occurred in the Central regions, lower-North region and Nakhon Ratchasima province 
in the Northeast region. The patterns of the transport accident mortality rates were 
separated into nine groups: (1) high mortality rate and fast decreasing trend (2) high 
mortality rate and slow decreasing (3) high mortality rate and slow increasing (4) 
medium mortality rate and fast decreasing (5) medium mortality rate and slow 
decreasing (6) low mortality rate and flat (7) low mortality rate and fast decreasing (8) 
low mortality rate and fast increasing and (9) low mortality rate and slow decreasing. 
Increasing trends were found in three provinces in the North region, four provinces in 
the Central and Eastern region and five provinces in the South region.  
